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,KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil praktek kerja lapangan yang dilakukan di lokasi, maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. 	 Cara pemijaban yang digunakan yaitu pemijahan secara set pasang. 
2. 	 Nilai pH harian berkisar sekitar 7, sedangkan untuk proses pemijahan 
diperlukan pH antara 6 - 6,8. 
3. 	 Untuk meningkatkan kualitas telur, induk black ghost diberi pakan berupa 
cacing darah dan jentik nyamuk. 
4. 	 Masalah yang sering dihadapi yaitu banyaknya ikan yang stres karena 
kapadatan yang terlalu tinggi. 
5.2 Saran 
Setelah melaksanakan praktek kerja lapangan maka dapat disimpulkan : 
1. 	 Meningkatkan pengontrolan pada saat penetasan telur. 
2. 	 Menyediakan tempat persembunyian untuk ikan black gbost. 
3. 	 Mencari tenaga kerja atau karyawan yang memahami bidang budidaya 
ikan. 
4. 	 Kultur pakan alami untuk penyediaan kebutuhan pakan. 
5. 	 Penambahan induk ikan black ghost. 
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